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Con la finalidad de establecer una tendencia con respecto a las tasas de 
interés en Chile, en la presente investigación se hace un recorrido por algunas de las 
mas importantes teorías que explican la forma de la Curva de Retorno, mediante la 
cual se relaciona la tasa de interés spot con los distintos vencimientos de un 
determinado instrumento financiero. 
 
Para lograr lo anteriormente descrito es necesario limitar el campo de acción, 
para lo cual se explicitan los objetivos y las hipótesis de la investigación, luego se 
analizan las teorías relacionadas y se realiza una breve descripción del 
funcionamiento del mercado de valores en Chile. 
 
Posteriormente se describe detalladamente la forma en que se relaciona la 
teoría con la aplicación práctica, pasando por los criterios utilizados para la elección 
de los instrumentos que constituyen la base del calculo que permite alcanzar los 
objetivos. 
 
Más adelante se analiza el marco regulatorio, el funcionamiento y la cartera de 
inversiones de los principales demandantes institucionales del mercado financiero 
chileno, para especificar la influencia de estos en la estructura temporal. 
 
Por último, para analizar los resultados y validar las hipótesis propuestas, se 
utilizo herramientas estadísticas que permitieran concluir acerca de este tema.  
